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This article presents the results of a descriptive documentary research, carried out in the 
degree program at the University of La Salle. Data from degree projects between 2010 
and 2014 were analyzed in order to identify the major approaches developed on them.  
 This identification included data collection to allow create matrices for classified, 
analyzed and discriminate the main issues included on the degree projects.  As results, 
the principals lines of degree projects were Educational know, Teaching and learning, 
and Educational language and communication. On the other hand, the lines Public 
policies, quality of education and culture, Faith and values education, did not have 
greater participation. Despite, these themes contain relevant and important aspects for 
professional educational researchers. 













En el presente artículo se presentan los resultados de la investigación titulada Estado del 
arte de los Trabajos de Grado de los Estudiantes de Lengua Castellana, Inglés y Francés 
de la Universidad de La Salle entre 2010 y 2014, la cual fue de  corte  descriptivo 
documental y donde se realizó una labor de recolección, análisis, interpretación y 
diagnóstico de datos, con el fin de identificar cuáles fueron las temáticas más abordadas  
y menos abordadas por los estudiantes al momento de elaborar  sus investigaciones y 
trabajos de grado de 2010 a 2014.  A partir de esto, se inició con una recolección de 
datos los cuales se ordenaron  por medio de matrices que ayudaron a la clasificación por 
líneas de investigación, siguiendo con la categorización de los temas de investigación de 
cada una de ellas. Los resultados de este proceso indican que las líneas más trabajadas 
fueron Saber educativo, pedagógico y didáctico, junto con Educación, lenguaje y 
comunicación. Por otro lado, las líneas de Políticas públicas, calidad de la educación y 
Cultura, fe y formación en valores, no tuvieron mayor participación, aunque sus 
temáticas contienen aspectos relevantes y de gran importancia para los docentes 
investigadores profesionales.  
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Introducción 
Para abordar la importancia que tienen las investigaciones de los trabajos de 
grado en la Universidad de La Salle,  empezamos haciendo un acercamiento al Proyecto 
Educativo Universitario Lasallista – PEUL - (Peul, 2007), según el cual integra 
procesos articuladores de la praxis universitaria, dentro de los cuales encontramos: a) 
la docencia con pertinencia. Esta hace referencia a que, además de un excelente marco 
teórico, se debe tener un desarrollo de procesos investigativos de tipo interdisciplinar y 
la consolidación de la investigación formativa; b) la investigación e innovación con 
impacto social. Esta implica adelantar investigaciones de alta pertinencia a nivel 
comunitario, que tengan como referente la democratización del conocimiento, en el 
marco del desarrollo humano integral y sustentable. Esto da muestra de la 
intencionalidad de la universidad al querer educar personas que puedan generar cambios 
positivos en la sociedad por medio de la investigación. 
Así mismo, El Proyecto Educativo Universitario Lasallista - PEUL- le apuesta al 
surgimiento de una universidad investigadora, lo cual implica el mejoramiento de los 
procesos investigativos y la redefinición de los temas de investigación. El Sistema de 
Investigación de La Universidad de La Salle (SIUL) de la mano con la propuesta de 
universidad investigadora, en pro de mejorar los procesos investigativos y de calidad 
educativa, ha enfatizado en la estimulación del conocimiento propio del estudiante a 
través del uso de herramientas investigativas que le permitan adquirir y generar nuevos 
conocimientos. (PEUL, 2007). Mediante el Acuerdo No 007 de Marzo 21 de 2007, es 
posible esta nueva perspectiva educativa, ya que se aprueba el nuevo Proyecto 
Educativo Lasallista (PEUL), el cual lleva a plantear un nuevo modelo formativo 
lasallista, que le permite a la Universidad de la Salle pasar de ser una universidad que 
enseña a una universidad que aprende porque investiga. Esto hace necesario contar con 
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un Enfoque Formativo Lasallista (EFL), que orientara su tarea educadora y sus prácticas 
pedagógicas y didácticas, inspiradas en la tradición lasallista. 
Dichos procesos de mejoramiento se han llevado a cabo a través del desarrollo 
de las líneas de investigación de la facultad, las cuales buscan fortalecer el uso de la 
investigación específica como herramienta indispensable del alumno para generar 
conocimiento que aporte en su crecimiento personal, profesional y al sistema educativo, 
lo que incentiva en el estudiante el gusto y necesidad de investigar como parte de su ser 
profesional. Es por eso que la universidad ha estructurado el uso de la investigación, 
articulada mediante la investigación formativa como instrumento necesario para el 
excelente desarrollo de estudiantes y docentes investigadores (PEUL, 2007). 
Así mismo, la Universidad de La Salle dirige su política de investigación a partir 
de metas como lo son:  
a) hacer de la universidad un centro educativo de generación y apropiación del 
conocimiento, con pertinencia social e inserta en la sociedad del conocimiento; b) 
generar al interior de la universidad la cultura de la producción intelectual, científica y 
de innovación; c) fortalecer los grupos de investigación y los semilleros de jóvenes 
investigadores; d) cualificar el ejercicio docente mediante la actividad investigativa; e) 
fomentar e implementar una política editorial para publicar los resultados de las 
investigaciones y f) brindar las condiciones necesarias para adelantar los procesos 
investigativos y monitorear la calidad de sus resultados. (SIUL, 2008, p.16) 
 Al tener en cuenta estas seis metas de la Universidad de La Salle desde el SIUL 
y la importancia del mejoramiento en cuanto a formación investigativa, el valor de los 
trabajos de investigación de los estudiantes en el proceso educativo y la demanda de 
docentes investigadores que contribuyan al mejoramiento de la sociedad, hicimos un 
rastreo de los trabajos de grado realizados por los estudiantes de la Licenciatura en 
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Lengua Castellana, Inglés y Francés entre los años 2010 a 2014 para dar cuenta de los 
temas de investigación que fueron abordadas en dichos trabajos. Esta investigación 
surgió como respuesta a la necesidad de evidenciar cuáles son las temáticas más 
desarrolladas en los trabajos de grado de los estudiantes lasallistas de la facultad de 
ciencias de la educación, y cuáles son las menos abordadas, con el fin de dar luz a los 
temas pocos trabajados, para que la universidad pueda crear espacios que incentiven a 
los estudiantes a realizar sus investigaciones sobre dichos temas, ya que podrían ser 
propuestas innovadoras. 
Es así, que esta investigación es de gran relevancia para conocer cuáles son los 
temas que se marcan a nivel investigativo en la Licenciatura en Lengua Castellana, 
Inglés y Francés, con los trabajos de grado realizados por los estudiantes entre los años 
2010 y 2014, de igual forma, aportar información para cada una de las líneas de 
investigación, dándoles a conocer en qué porcentajes y en qué medida los estudiantes de 
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Planteamiento del problema 
La globalización ha generado cambios alrededor del mundo que integran todos 
los ámbitos políticos, culturales, tecnológicos y sociales para la mejora del progreso 
mundial. Al tener en cuenta el crecimiento y el desarrollo del medio globalizado en el 
que vivimos, la investigación toma un papel relevante en la contribución de nuevo 
conocimiento y aportes en el fortalecimiento de la sociedad y sus procesos de 
integración.  
La investigación se ha convertido en un referente de alta calidad tanto en las 
universidades como en los planteles educativos en el mundo. El objetivo en las 
universidades es instrumentar e incentivar el uso de la investigación formativa como eje 
indispensable en el desarrollo académico, tanto por parte de los docentes como 
estudiantes,  para plantear y llevar a cabalidad investigaciones que respondan a las 
necesidades de mejorar la formación de maestros investigadores, a partir del desarrollo 
de competencias orientadas a la investigación. Este es el planteamiento de Jaén (2006) 
en su artículo Tiempo Y Espacio Para La Investigación Formativa, y justifica el fin 
último de la Universidad de La Salle, como ente formador de profesionales competentes 
en la educación, ya que en su programa contiene el componente de la investigación 
formativa; este componente se ha integrado en los planes de estudio de cada una de las 
carreras profesionales en el contexto educativo universitario.  
De esta manera, la investigación formativa es una herramienta indispensable y 
necesaria en la formación universitaria para generar nuevos conocimientos que se 
convertirán en objeto de nuevos estudios. Del mismo modo, se debe resalta un hecho: 
no se debe continuar aprendiendo solo de lo que ya han investigado terceras personas, 
es indispensable crear nuevas investigaciones, siendo parte activa del saber y aportar 
nuevos conocimientos a lo que ya se ha investigado.  
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Ahora bien, no se debe dejar de lado que la investigación formativa, como todo 
proceso, tiene un seguimiento de resultados debido a la finalidad que se desea obtener 
con la aplicación de estos procesos investigativos en cada uno de los programas 
universitarios, desde las diferentes facultades. En su artículo García (2012) 
Transformaciones De La Docencia Y La Investigación Debido A Prácticas De 
Formación Basadas En Investigación O De Investigación Formativa, describe y analiza 
los cambios que se han presentado en el proceso investigativo en la Universidad 
Nacional, basado en la experiencia de docentes de la carrera de Sociología y da a 
conocer los procesos formativos, el análisis de las experiencias, las transformaciones 
que la formación en metodologías de la Universidad produce y cómo la sociología como 
disciplina, influye en los procesos de integración entre docencia e investigación. El 
proceso de análisis de eficacia y resultados de un programa investigativo ayuda a la 
permanente actualización y mejora de los programas académicos, junto con el 
crecimiento y calidad de las universidades.    
La producción y desarrollo de nuevos conocimientos científicos se han 
convertido en una condición básica a nivel educativo universitario. La investigación en 
la Universidad de La Salle no puede ser ajena a estas exigencias; con base a los cambios 
globales en la mejora de la calidad de la educación y la importancia de la investigación 
como fuente de creación de conocimiento, se ha convertido en una necesidad para el 
buen desarrollo académico y social de la institución. A partir de la formación en 
investigación y la realización de trabajos de grado, la Facultad de Ciencias de la 
Educación estimula a los estudiantes de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y 
Francés a formular y llevar a cabo proyectos contextualizados con aportes a la sociedad 
y al campo educativo, en donde la innovación y contribuciones a la realidad social sean 
contundentes. Al tener como base la necesidad de conocer qué innovaciones y 
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contribuciones se han dado para la construcción de realidad social desde la educación, 
se generó la pregunta de investigación del presente artículo, ¿Cuáles son los temas de 
investigación en los trabajos de grado de los estudiantes de la Licenciatura en 
Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle entre los años 
2010 a 2014?   
Para poder dar respuesta a esta pregunta con la intención de indagar sobre las 
innovaciones y contribuciones, y los temas más abordados y los no tan abordados, se 
hace importante establecer un estado del arte de los trabajos de grado de los 
estudiantes de la Licenciatura en lengua Castellana, Inglés y Francés en la 
Universidad de La Salle entre los años 2010 a 2014, para poder identificar los temas 
de investigación por líneas de investigación en los trabajos de grado; y determinar 
las tendencias en las investigación. Ya que al resaltar la tarea institucional de la 
Universidad de La Salle, innovación y desarrollo tecnológico que contribuyan a los 
campos educativos y sociales a nivel nacional, y donde la investigación es la 
herramienta articulada a toda actividad académica, se hace pertinente re-conocer las 
investigaciones y sus tendencias para generar estímulos y fortalecimientos en las 
diferentes propuestas investigativas. 
Revisión de literatura  
Con el fin de desarrollar el tema-objeto de la actual investigación, se plantean 
dos grandes categorías de análisis: estado del arte, la investigación y la investigación 
formativa. Es de suma importancia estas categorías porque son las que permiten 
establecer de forma estructurada los trabajos de grado y sus respectivos temas, al 
identificar los temas de investigación, se podrá determinar las posibles tendencias de 
investigación e investigación formativa. Al lograr estos objetivos se llegará a visualizar 
los posibles aportes a la sociedad, las innovaciones y desarrollos en el campo de la 
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educación y, efectivamente generar el estado de arte de los trabajos de grado de la 
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés. 
Estado del arte. Dentro de los procesos formativos para la investigación, se 
hace necesario tener una perspectiva más clara sobre las tendencias de los temas que 
han sido objeto de estudios anteriores, para lo cual Rojas (2007), en el trabajo titulado 
El Estado Del Arte Como Estrategia De Formación En La Investigación, afirma que el 
Estado del Arte dentro de una investigación, nos arroja información importante sobre 
las tendencias que ha tenido dicho tema y de esta manera, nos ayuda a tener una visión 
más clara acerca de lo que deseamos investigar. En este trabajo, la autora afirma que el 
Estado del Arte “permite determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra 
en el momento de realizar la propuesta de investigación y cuáles son las tendencias”. 
De hecho, Molina (2005), en su artículo “Herramientas para investigar ¿Qué es 
el estado del arte?” indica que “El estado del arte es un estudio analítico del 
conocimiento acumulado que hace parte de la investigación documental y que tiene 
como objetivo inventariar y sistematizar la producción en un área del conocimiento” 
(p. 74). Al hacer un análisis de estado del arte, se encuentra una estructura que permite 
organizar los temas, metodologías y tendencias. Esto está determinado por la 
contextualización, desde el planteamiento y límites del problema de estudio hasta los 
antecedentes y metodologías. 
En la clasificación y estructuración se debe tener en cuenta los parámetros para 
la sistematización de la información, clases de documentos que se utilizan, objetivos y 
disciplinas de los estudios, líneas de investigación y nivel conclusivo de dichos 
estudios; por último, se realiza una categorización, en este punto se debe manejar 
cuidadosamente la jerarquía de información.  
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Esta categorización puede hacerse de manera interna, haciendo un estudio 
directo de la documentación, y de manera externa, determinando la contribución socio-
cultural. Así, el estado del arte permite hacer a través del vínculo entre los temas de 
investigación una visualización del impacto mismo de la investigación. Además de los 
puntos anteriores, la autora enfatiza en la importancia del estado del arte para hacer 
investigación sobre la investigación, ya que permite procurar un aporte para contribuir 
con el mejoramiento de la teoría y la práctica de un tema específico. Para ello, es 
necesario que el investigador se haga algunas preguntas al momento de hacer un estado 
del arte, ya que serán las mismas preguntas que se tendrán en cuenta al momento de 
evaluar si dicho estado del arte es efectivo y pertinente para la investigación.  
Dado lo anterior, tomamos como referencia a Jaramillo (2006), quien en su libro 
“Método y Conocimiento: Metodología de la Investigación” menciona algunas 
preguntas a tener en cuenta en la preparación de un estado del arte: ¿el orden es 
acertado? ¿Es suficiente? ¿Guarda relación con el tema? ¿Es original y se respalda por 
las citas? ¿Tiene relación con los demás aspectos del proyecto? Las respuestas a estas 
preguntas debe intentar plantearlas el investigador antes de dar a conocer el estado del 
arte realizado, con el fin de presentar un trabajo completo y conciso. Además, Jaramillo 
(2006), sugiere que para realizar un estado del arte acertado, se debe considerar tener 
como guía las preguntas realizadas por el investigador y otros aspectos temáticos de las 
investigaciones como lo son los objetivos, los resultados obtenidos, sugerencias y 
recomendaciones, ya que éstas será la base de partida para nuevas investigaciones y 
evitar caer en repeticiones. 
Investigación e investigación formativa. En el artículo Investigación E 
Investigación Formativa, Augusto (2003), plantea una clara distinción entre estos 
conceptos. La primera se enfoca en contribuir en el descubrimiento de nuevos 
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conocimientos que permitan trascender en una disciplina y sean aceptados por la 
comunidad investigadora a nivel mundial; la segunda, se ve directamente relacionada 
con la concepción del aporte a la investigación desde un proceso menos complejo y 
global, que favorece un trabajo en el aula y que da inicio a la formación de los 
profesionales en el campo investigativo. La investigación formativa hace parte activa en 
la formación de profesionales. Las Universidades están comprometidas a formar 
profesionales que puedan desempeñarse en su área del conocimiento y que sean 
competentes en el proceder de sus carreras, esto quiere decir, que no es suficiente tener 
el conocimiento, sino también, contribuir al progreso personal y de la comunidad donde 
se desempeñan. La reflexión se lleva a cabo en la permanente actualización y 
aprendizaje autónomo desde el profesional comprometido en aportar en competencias, 
especialmente la investigativa, y trabajar en conjunto para y con la sociedad.  
Esta referencia teórica aporta en gran medida, en tanto define las dos categorías 
y amplía la visión, puesto que permite aclarar los conceptos de investigación e 
investigación formativa. Usualmente se les confunde e iguala su importancia, pero no se 
puede concebir una sin la otra, dado que la investigación formativa tiene como base la 
investigación en su sentido estricto. En el campo universitario se evidencia el uso de 
estas dos investigaciones, una se da de manera global y colabora a la comunidad 
académica desde los grupos investigadores, la investigación. Y la investigación 
formativa, se brinda desde la formación de profesionales integrales capaces de realizar 
su profesión sin dejar de lado la investigación para su continuo crecimiento personal y 
profesional.  
En la misma línea, el artículo Investigación Formativa E Investigación 
Productiva De Conocimiento En La Universidad, Restrepo (2003), continúa la 
concepción de investigación formativa e investigación. La Universidad como entidad 
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que brinda preparación de alta calidad, se encarga de ofrecer una formación 
investigativa a través de un proceso paso a paso, que permita a los estudiantes aprender 
y ejercer esta habilidad en su diario vivir docente; por otra parte, la investigación es 
considerada como generadora de conocimiento de una calidad más avanzada que la 
anterior, por su nivel de compromiso en la búsqueda y entes evaluadores. Los docentes 
universitarios se encargan de realizar la práctica investigativa brindando a la 
universidad y a la comunidad académica creación de nuevos conocimientos enlazados 
con las tendencias actuales a nivel global; igualmente, son los encargados de iniciar en 
su proceso de compromiso investigativo a los estudiantes que ingresan a la educación 
superior.   
En el texto se dan tres acercamientos para dar el concepto de Investigación 
formativa: Investigación exploratoria, como la exploración de un proyecto de 
investigación para dar una estructura lógica y metodológica; formación en y para la 
investigación, como conducto para habituar a los estudiantes en el proceso de 
investigación; su búsqueda, procedimientos y su ejercicio. Investigación para la 
transformación en la acción o práctica, entendida como la que comprueba la calidad, 
efectividad y pertinencia del proyecto a trabajar. Con base en esto, se presenta algunas 
formas para implementar la investigación formativa en las universidades como lo son 
los trabajos de grado, el ensayo teórico, auxiliares de investigación y el aprendizaje 
basado en problemas, todos ellos enfocados desde la aplicación del método científico, 
problema, análisis, explicaciones, alternativas, soluciones, hipótesis, discusión y 
explicaciones. (Restrepo, 2003) 
La investigación formativa. La investigación formativa según Restrepo (2004), 
se entiende como la formación para la realizar investigación, con la que se pretende 
hacer un proceso de indagación, aunque este no conduzca a producir necesariamente el 
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descubrimiento de un conocimiento nuevo o universal. El propósito de este tipo de 
investigación es más bien pedagógico. Adicional a lo anterior, Restrepo (2004) muestra  
que la investigación formativa en la educación superior presenta una problemática en la 
relación docencia - investigación o el papel que puede llegar a cumplir la investigación 
en el aprendizaje de la misma y del conocimiento; dicho problema nos ubica en el 
campo de las estrategias de enseñanza evocando concretamente la de la docencia 
investigativa, inductiva o también el denominado aprendizaje por descubrimiento. 
Por consiguiente cabe resaltar que la investigación formativa debe ser una 
investigación dirigida, una actividad experimental que requiere la participación activa 
del estudiante así como su participación en la búsqueda de evidencias, que le permita 
resolver un problema práctico o que le brinde la habilidad de contestar un 
cuestionamiento teórico (Jiménez, 1992). De este modo, este tipo de investigación debe 
ser orientada por un profesor, como parte de su función docente. Así mismo, es 
importante tener en cuenta que los agentes investigadores no son profesionales de la 
investigación, sino sujetos en formación (Parra, 2004). 
Ahora bien, la investigación formativa, como proyecto académico, deberá 
garantizar que sus actividades se enmarquen en los principios que orientan las demás 
acciones de la institución universitaria. Para autores como Aparicio (2008), los 
programas académicos de pregrado en su deber, desarrollarán proyectos de 
Investigación Formativa relacionados con las áreas del saber que administran, y que, por 
su trayectoria, puedan ofrecer propuestas o soluciones a problemas y/o situaciones del 
medio, así como también en investigación formal. 
En resumen, la investigación formativa se plantea como procedimiento 
formativo que se lleva a cabo en las instituciones educativas y que tiene mayor 
aplicación en el contexto universitario, debido a la finalidad que esta presenta, generar 
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en los estudiantes un perfil investigativo que contribuya en la creación de propuestas 
innovadoras para el mejoramiento de la comunidad. De igual manera, el estado de arte 
como búsqueda de información, se encuentra directamente relacionado con el proceso 
de investigación formativa a causa de ser uno de los procedimientos básicos en la 
indagación de contenidos y temáticas para dar sustento a la investigación que se desee 
trabajar. 
Diseño metodológico 
Para realizar de una manera satisfactoria la investigación se requiere el uso de 
una revisión documental, la cual permite dar un mayor soporte y veracidad al estudio 
que se esté realizando y obtener resultados a partir del mismo. 
De acuerdo a esto, este trabajo es de tipo documental, ya que tomamos como 
principal herramienta la revisión de investigaciones anteriores que nos brindan bases 
para saber qué elementos específicos relacionados con nuestro tema de investigación se 
deben tener en cuenta al momento de iniciar el trabajo. De la misma manera, la revisión 
de las tesis sobre las tendencias en los proyectos de grado de la Universidad de La Salle, 
hace que nuestro trabajo se base en este tipo de investigación; tal como lo menciona 
Rojas (2003): “Tenemos entonces, por documentos los libros, revistas, investigaciones, 
informes, documentos escritos, mapas, periódicos, obras literarias, etc., elaborados por 
una persona o un grupo de personas, organizaciones e instituciones” (p.18).  
Así mismo, al iniciar la revisión documental para obtener la información útil y 
confiable que tuviera relación con el tema principal de nuestro trabajo, hicimos uso de 
lo que Rojas (2003) denomina como documentos primarios tales como libros, tesis, 
publicaciones e informes, y documentos secundarios como resúmenes de artículos que 
nos proporcionaron datos para hallar documentos primarios y de esta manera pudimos 
hacer una revisión más efectiva. 
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Autores como Moreno (1987), aseguran que para que una investigación cumpla 
este tipo de características, es necesario que se tenga una fuente de datos en los que la 
información ya se encuentre registrada tales como libros, revistas especializadas, 
películas, archivos videocasetes, estadísticas, informes de investigaciones ya realizadas, 
etc.  
Por otro lado, abordamos la investigación descriptiva que pretende recabar e 
interpretar información acerca de la forma en que los fenómenos en estudio están 
ocurriendo. Moreno, (1987) manifiesta que la investigación puede ser realizada en 
múltiples modalidades tales como; estudios de caso, de tipo evolutivo, de seguimiento, 
de tendencias, de correlación y encuestas. 
De manera que, la investigación descriptiva no es solo la recopilación de los 
datos sino la interpretación de los mismos, siendo este el elemento más importante que 
le aporta al investigador. 
Adicional a lo anterior, es importante tener en cuenta que la investigación 
descriptiva no solo puede ser autosuficiente sino que también puede “servir como base 
para otro tipos de investigaciones porque a menudo es preciso describir las 
características de un grupo antes de poder abordar la significatividad de cualesquier 
diferencias observadas” (Salkind ,1999). 
A continuación presentamos los aspectos relacionados con la metodología que se 
usó para llevar a cabo el presente proyecto, para ello fue necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos; tipo de investigación, diseño, población y muestra, así mismo las 
técnicas e instrumentos de recolección de los datos, los procedimientos usados paso a 
paso para procesar y analizar la información de una manera veraz que nos permita dar 
respuesta a los objetivos que hemos planteado. 
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En primer lugar, la investigación se realizó con los trabajos de grado de La 
Universidad de La Salle comprendidos entre los años 2010 a 2014; se usó como 
referente un enfoque de tipo cualitativo ya que lo que se busca es una recolección de 
datos en la cual se pueda apreciar las experiencias de los estudiantes en cuanto a los 
temas y tendencias en investigación, durante este proceso se extrae la información para 
que después pueda ser compartida con la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y 
Francés de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Por eso cabe resaltar que esta investigación es de carácter Documental 
Descriptiva que según Tamayo y Tamayo (2003) “Comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 
fenómenos”. (p.46). En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 
investigaciones diagnósticas, consisten en la caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento (Arias, 
2012); buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá 
de un nivel intermedio por la profundidad de los conocimientos. Consiste, 
fundamentalmente, en la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 
actual, un fenómeno o situación concreta y realidades de hecho, (Tamayo, 2003) 
indicando sus rasgos más característicos o diferenciadores y presentando una 
interpretación correcta. 
El objetivo de la investigación descriptiva se establece en el alcance del 
conocimiento de las situaciones, análisis e interpretación de los procesos y fenómenos 
de la naturaleza actual, a través de la descripción exacta de las actividades y 
conclusiones dominantes, de cómo se conduce una persona, objetos o procesos 
(Tamayo, 2003). Su finalidad no se limita solo a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de resultados que existen entre diferentes variables 
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Para esta investigación se utilizaron instrumentos tales como matrices, las cuales 
nos permitieron sistematizar la información recogida, a su vez este tipo de instrumento 
nos permitió obtener un conocimiento que describa, explique y prediga 
probabilísticamente los hechos que observamos. Las matrices se crearon paso a paso 
luego de recolectar y organizar los trabajos de grado por año, línea de investigación 
(Anexo 1); seguido, se clasificaron por los temas que contiene cada línea de 
investigación (Anexo 2); se organizaron gráficas de análisis para evidenciar la 
participación de los trabajos de grado realizados por los estudiantes por tema de 
investigación en cada uno de los años y líneas de investigación (Anexo 3); se analizó el 
comportamiento de los temas de investigación de forma general en cada una de las 
líneas de investigación entre los años 2010 – 2014 (Anexo 4) de este se crearon las 
gráficas correspondientes a la conducta en las líneas de investigación (Anexo 5). Por 
último, se estableció un análisis final que recopilara la participación de las líneas de 
investigación en el periodo del 2010 a 2014 (Anexo 6).  
Adicional a lo anterior, cabe resaltar que la población, como muestra en este 
trabajo, estuvo constituida por la compilación de trabajos de grado de los egresados de 
la Licenciatura de lengua Castellana, Inglés y Francés de La Universidad De La Salle 
entre los años 2010 al 2014. 
 La siguiente investigación fue llevada a cabo teniendo en cuenta tres fases: 
Tabla 1.  
Fases y objetivos del diseño metodológico.  
FASES OBJETIVOS 
Primera fase ( Revisión documental) Lectura de los documentos existentes en la 
facultad de ciencias de la educación tales como; 
el Acuerdo 001, el Sistema General de 
Investigación de la Universidad de La Salle, el 
Proyecto Educativo Universitario Lasallista, 
trabajos de grado de los egresados. 
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Segunda fase (Análisis) Clasificación de los trabajos de grado teniendo 
en cuenta aspectos como: idioma de 
profundización, línea de investigación y la 
temática escogida por los egresados. Durante 
esta fase se crearon las categorías: año, título 
del trabajo, línea de investigación, temas de 
investigación. 
Tercera fase (Interpretación) Elaboración de tablas en las que se registran y 
se tabulan  la información total obtenida de los 
trabajos de grado entre 2010 al 2014 de los 
egresados en Licenciatura en Lengua 
Castellana, Inglés y Francés de la Universidad 
de la Salle.  
Interpretación de la información teniendo en 
cuenta los aspectos teóricos correspondientes, 
los hallazgos de la realidad estudiada 





Para realizar el análisis de los datos obtenidos, se tuvo en cuenta como primera 
medida la categorización de la información tomando como base los trabajos de grado de 
los egresados de la Licenciatura en lengua Castellana, Inglés y Francés entre los años 
2010 al 2014: se organizó la información por medio de unas gráficas; partiendo de lo 
macro (clasificación por líneas de investigación) a lo micro (temas investigativos) todo 
esto a través de matrices, las cuales utilizamos como instrumento para el desarrollo de 
esta investigación. 
Teniendo en cuenta la actualización de las políticas del sistema de investigación  
establecidas por la Universidad de la Salle (SIUL, 2013), se determinó el número total 
de los trabajos de grado realizados durante este periodo, los cuales correspondieron a 
335, equivalentes al 100%.  
Así mismo, se identifica que entre el año 2010 al 2012, los trabajos de grado 
realizados en este periodo, no fueron desarrollados dentro de la nueva estructura 
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investigativa, por lo que fue necesario clasificarlos dentro del marco actual de las 
políticas investigativas de la Universidad, en donde cada uno pudo ser ordenado según 
la línea de investigación pertinente a su finalidad investigativa y, a su vez, fue 
identificada la tendencia de investigación de acuerdo a sus contenidos. 
De la misma manera, fue revisada la información obtenida de las bases de datos 
de la Universidad, correspondientes a los trabajos de grado realizados entre el año 2013 
y 2014, con el fin de verificar que la clasificación por líneas de investigación fuera 
acorde a los parámetros determinados por la institución, los cuales se cumplieron en 
conformidad y, además se identificaron cada una de las tendencias investigativas de los 
documentos. 
Para ello se tuvo en cuenta el acuerdo 001 de 24 de Abril de 2013  propuesto por 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, mediante el cual 
se aprueba el Sistema de gestión de la investigación en la facultad de ciencias de la 
educación. La facultad cuenta en el momento con cuatro líneas de investigación: Saber 
educativo, pedagógico y didáctico; Políticas públicas, calidad de la educación y 
territorio; Cultura, fe y formación en valores; y Educación, lenguaje y comunicación; las 
cuales cuentan con unos temas específicos de investigación. 
A continuación, se muestra el análisis de los trabajos de grado de los estudiantes 
Lasallistas recolectados en gráficas que muestran el comportamiento de las 
investigaciones a los largo de los años 2010 a 2014 por línea de investigación y 
temáticas.   
Así mismo, la Facultad de Ciencias de la Educación establece para la Línea de 
investigación Saber educativo, pedagógico y didáctico temáticas como los son: 
Currículos que aportan al desarrollo de capacidades humanas, Conocimiento didáctico 
desde el enfoque disciplinar, El desarrollo de procesos de evaluación de las capacidades 
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humanas, La gestión de las instituciones educativas, Estrategias pedagógicas y 










Como se puede observar en la gráfica, para la línea de investigación Saber 
educativo, pedagógico y didáctico, el tema con mayor tendencia  entre los años 2010 y 
2014 fue: “conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar”. Por otro lado, el tema 
de investigación con menor tendencia durante este mismo período fue “la gestión de las 
instituciones educativas”, mostrando tan sólo un 4% en los temas seleccionados por los 
estudiantes para los trabajos en el año 2011, mientras que en los años 2010, 2012, 2013 
y 2014 la tendencia fue del 0%. 
Dado lo anterior, se presenta que en los años 2010, 2011 y 2012 hay gran 
tendencia a realizar trabajos de grado relacionados con el: “conocimiento didáctico 
desde el enfoque disciplinar”, evidenciando un 65%, 52% y 59% respectivamente. Este 
mismo tema de investigación desarrolla una baja significativa en los trabajos de grado 
realizados en los años 2013 con un 26% y 2014 con un 32%; durante estos dos años los 
temas que más llamaron la atención para realizar los trabajos de grado fueron: 
“Currículos que aportan al desarrollo de capacidades humanas”, “Formación docente” y 
Figura 1. Temas investigativos en la línea Saber educativo, pedagógico y didáctico.  
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“El desarrollo de procesos de evaluación de las capacidades humanas”, cada uno con 
una tendencia del 30%, 30% y 44% respectivamente. 
Los temas de investigación: “Currículos que aportan al desarrollo de capacidades 
humanas” y “El desarrollo de procesos de evaluación de las capacidades humanas”, 
mostraron un gran aumento como temas de investigación entre  los años 2011 y 2013, 
sin embargo,  cabe resaltar que durante el año 2014 tuvo un 0% como tema de elección 
para la realización de los trabajos de grado de los estudiantes de Licenciatura en Lengua 
Castellana, inglés y Francés en el año 2014. 
El tema de investigación “estrategias pedagógicas y didácticas para la paz y la 
reconciliación”, no contó con mucha participación por parte de los estudiantes para la 
realización de los trabajos de grado entre los años 2010 y 2013, mostrando tan sólo un 
interés del 8% y 4% respectivamente. Adicional a lo anterior, la tendencia para este 
tema en los años 2011 y 2014 es de 0%, dejando ver que tan sólo en la mitad del 
período del presente estudio, es decir en el año 2012, esta temática conto con tan solo un  
14% de participación. 
De igual forma, la temática “formación docente” no tuvo gran acogida por los 
estudiantes entre los años  2010 y 2012, sin embargo cabe resaltar que para los años  
2013 y 2014 empezó a tener acogida durante esos años con un 30% y 24% 
respectivamente. 
De esta manera, podemos evidenciar por medio de la gráfica que algunos de los 
temas con menor tendencia para realizar las investigaciones de grado, han venido 
captando la atención de los estudiantes con mayor intensidad en los últimos dos años, 
dándole importancia a temáticas relacionadas con el mejoramiento del currículo, 
procesos evaluativos y la formación docente. Aunque los contenidos relacionados con el 
conocimiento didáctico siguen teniendo preferencia, no han sido los más relevantes 
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frente a los demás dentro de esta línea en el 2013 y 2014 como sí se puede evidenciar en 
los años anteriores.  
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabulación de la información, se 
comprobó que la línea de investigación que tuvo mayor acogida por los estudiantes y en 
la cual se elaboraron el mayor número de trabajos dentro del periodo  de los años 2010 
al 2014,  fue Saber Educativo, didáctico y pedagógico, con un porcentaje global del 
45%, del cual la categoría de “conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar” fue 
la más aplicada en las investigaciones de los estudiantes. 
Aunque para los trabajos realizados entre 2010 a 2014 los estudiantes han dado 
privilegio a ésta línea, cabe resaltar que dentro de la misma existen temas que no son los 
más optados frente a otros contenidos de líneas que no muestran el mismo protagonismo 
al momento de elegir un tema de investigación, pero que son tan significativos como 
todos los demás. En este espacio se posiciona el tema de “La gestión de las instituciones 
educativas” y “estrategias pedagógicas y didácticas para la paz y la reconciliación”. 
 que siendo temas con menor afinidad muestra frente a los estudiantes, son de los que 
más podría aportar para fortalecer y mejorar los procesos en las instituciones, no sólo a 
nivel pedagógico, sino también académico y administrativo, brindando más y mejores 
oportunidades en la educación. 
Para la Línea de investigación Políticas públicas, Calidad de la educación y 
territorio se encuentran los temas: Políticas públicas y calidad de la educación; 
Pertenencia, efectividad y calidad de los sistemas educativos, Gestión educativa y 
evaluación de la calidad de la educación, Educación, desarrollo y territorio, Paz y 
reconciliación para el desarrollo territorial. 
Tomando como referente el análisis y la tabulación de los datos 
correspondientes a los trabajos de grado de la facultad de ciencias de la educación 
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realizados entre el año 2010 al 2014, a través de la línea de investigación de Políticas 











Los trabajos de grado realizados durante el año 2010, no tuvieron impacto en la 
clasificación realizada por las líneas de investigación, ya que con un 0%  de resultados, 
se evidenció que las preferencias de los estudiantes en ese año fueron totalmente nulas a 
los temas presentados por la facultad en las tendencias investigativas.  
Por otro lado, en el año 2011 se evidenció que para los trabajos de grado 
realizados en la línea investigativa de Políticas públicas, Calidad de Educación y 
Territorio, tema de investigación como única preferencia fue la de pertinencia, 
efectividad y calidad de los sistemas investigativos con un 100% de favoritismo de la 
línea de investigación. 
En el año 2012 se manifestó el mismo resultado del año inmediatamente 
anterior, pero, el tema de investigación con más estudios realizados fue la de Gestión 
Educativa y Evaluación de calidad, con un 100% de predilección ante los otros temas 
investigativos.  
Figura 2. Temas investigativos en la línea de Políticas públicas, calidad de la educación y 
territorio.  
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A diferencia de los resultados de los años anteriores en el análisis de la línea de 
investigación de Políticas Públicas, calidad de Educación y Territorio, en el año 2013 
las temáticas de investigación fueron un poco más homogéneas, siendo “Pertinencia, 
Efectividad y calidad de los Sistemas Educativos” la que tuvo mayor predilección con 
un 50%  de resultado.  
Así mismo, los temas de investigación correspondientes a Políticas Públicas y 
Calidad de Educación, así como Paz y Reconciliación para el Desarrollo Territorial 
obtuvieron un 25% de resultado de favoritismo en las investigaciones realizadas durante 
el año. Por consiguiente, los temas de Gestión educativa y evaluación de la calidad de la 
educación y Educación, desarrollo y territorio no tuvieron impacto en el año 2013 con 
un 0% en el desarrollo de trabajos de grado realizados.  
De acuerdo al análisis de resultados de la línea de investigación de Políticas 
públicas, calidad de educación y territorio, podemos concluir que para el año 2014 hubo 
un trabajo más fuerte en cuatro de las cinco variables de investigación, siendo el tema 
de  Políticas públicas y calidad de educación la que alcanzó mayor porcentaje de 
trabajo, con un 55%; seguida por Gestión educativa y evaluación de la calidad de la 
educación con un 27% de elección por parte de los estudiantes; Por otro lado, las dos 
categorías que obtuvieron el mismo resultado, correspondiente al 9% cada una, en 
número de trabajos realizados fueron Pertinencia, efectividad y calidad de los sistemas 
investigativos junto con Educación, desarrollo y territorio. Así mismo, se encuentra la 
categoría de  Paz y Reconciliación para el Desarrollo Territorial con un 0% de trabajos 
realizados por los estudiantes. 
Por último, la línea que menos porcentaje de participación tuvo en el periodo 
investigado fue Políticas públicas, calidad de la educación y territorio, con un 5% 
global. Los temas que más trabajaron los estudiantes en esta línea fueron “Pertinencia, 
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efectividad y calidad de los sistemas educativos” y “Gestión educativa y evaluación de 
la calidad de la educación”. Ésta línea de investigación es tan importante como las otras 
debido a que sus temas abarcan aspectos esenciales en la formación de docentes, como 
lo son Políticas públicas y calidad de la educación y Educación, desarrollo y territorio, 
que no tuvieron porcentajes tan altos de investigación.  
De esta manera y de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de datos 
referentes a la línea de investigación de Políticas públicas, calidad de educación y 
territorio, concluimos que a pesar de que ésta cuenta con temáticas que pueden aportar 
de forma significativa en el campo de la educación, no ha sido una de las más trabajadas 
en la facultad, siendo una de las líneas de investigación con más debilidad de acuerdo al 
análisis de la información obtenida. Para los profesionales docentes que se están 
formando son de vital importancia conocer y profundizar acerca de las situaciones de 
gestión curricular, la prestación de servicios educativos, normas y leyes que aportan a 
comprender la educación en Colombia.  
La línea de investigación relacionada con Cultura, Fe y Formación en valores se 
encuentra las siguientes temáticas; diversidad cultural, religiosa y de género educación 
religiosa escolar, catequesis y teología práctica-laical, pedagogía bíblica, de paz, de 
reconocimiento, de derechos humanos y reconciliación, formación en valores y 
ciudadanía.  
Partiendo del análisis de los resultados de la línea de investigación Cultura, fe y 
formación en valores, se puede evidenciar que esta línea de investigación a comparación 
de las otras, no es abarcada con gran número de trabajos de grado, por consiguiente 
llegamos a los siguientes análisis.     
 
 









En el año 2010 las investigaciones con mayor incidencia fue el tema de 
Diversidad cultural, religiosa y de género con un 75%  seguido por la Formación en 
valores y ciudadanía con un 25%; por otro lado, las categorías de Investigación 
Educación religiosa escolar, catequesis y teología práctica-laical junto con Pedagogía 
bíblica, de paz, de reconocimiento, de derechos humanos y reconciliación no obtuvieron 
ninguna participación en cuanto trabajos de grado en ese año. 
Para el año 2011, el tema de investigación que aumentó su contribución para la 
línea investigativa fue Educación religiosa escolar, catequesis y teología práctica-laical 
con un 67% a diferencia del año anterior que no tuvo alguna participación; seguido de 
un 33% con la categoría Diversidad cultural, religiosa y de género que fue trabajada 
menor porcentaje que el años 2010; de otro modo,  Pedagogía bíblica, de paz, de 
reconocimiento, de derechos humanos y reconciliación al igual que Formación en 
valores y ciudadanía no tuvieron intervención con un 0% en el desarrollo de trabajos. 
En el año 2012, las líneas de investigación con más trabajos de grado elaborados 
fueron Diversidad cultural, religiosa y de género con un 33% y, Formación en valores y 
ciudadanía que obtuvo un 67%. A diferencia del anterior resultado, el aporte de las 
categorías de investigación correspondientes a  Educación religiosa escolar, catequesis y 
Figura 3. Temas investigativos en la línea de Cultura, fe y formación en valores.  
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teología práctica-laical, junto con Pedagogía bíblica, de paz, de reconocimiento, de 
derechos humanos y reconciliación fue de un 0%. 
Con respecto al año 2013, el incremento del tema de investigación Formación en 
valores y ciudadanía fue de un 100% abarcando todos los trabajos de grados 
presentados en este año para la línea Cultura, fe y formación en valores. Su 
comportamiento mejoró frente a los presentados en los años 2010 y 2011. 
Para el 2014, el porcentaje de contribución de Formación en valores para la línea 
Cultura, fe y formación en valores fue de un 70% en contraste con Diversidad cultural, 
religiosa y de género que tuvo un 30%. De la misma manera que los años anteriores, los 
temas de Educación religiosa escolar, catequesis y teología práctica-laical junto con 
 Pedagogía bíblica, de paz, de reconocimiento, de derechos humanos y reconciliación 
presentaron un 0% de trabajos realizados.    
Por tanto, el tema de investigación que mayor comportamiento tuvo a través de 
los cinco años fue Formación en valores y ciudadanía que presentó un aumento de su 
participación pasando de un 25% en el 2011 a un 100% en el año 2013. Diversidad 
cultural, religiosa y de género fue el segundo tema de investigación con una 
intervención variada ya que en el 2010 indicó un 75%, seguido de un 33% en los dos 
años sucesivos y termina con un 30% en 2014.  
A pesar de tener un incremento de 0% en 2010 a un 67% en 2011 el tema de 
investigación Educación religiosa escolar, catequesis y teología práctica-laical, no se 
mantuvo en el transcurso de los años investigados porque descendió a un 0% de 
contribución a la línea en los tres últimos años. El tema que en un porcentaje del 0% en 
los cinco años no presentó algún trabajo de grado fue  Pedagogía bíblica, de paz, de 
reconocimiento, de derechos humanos y reconciliación.  
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Ahora bien, la Línea Cultura, fe y formación en valores contribuye con un 
porcentaje global del 8% del total de los trabajos de grado elaborados en el periodo 
2010 - 2014. En ésta línea de investigación se evidenció una variación de intervención 
con los trabajos de grado en los temas de Diversidad cultural, religiosa y de género, que 
inició con un alto porcentaje, pero luego  desciende y se mantiene; Por el contrario, el 
tema de Formación en valores y ciudadanía, inició con un mínimo porcentaje y ascendió 
acaparando los últimos años de investigación. El tema que no se ocupó fue Pedagogía 
bíblica, de paz, de reconocimiento, de derechos humanos y reconciliación, ningún 
trabajo de grado se realizó en el transcurso de los cinco años analizados, este tema se 
debe abordar desde una perspectiva interdisciplinar y práctica, donde se comprenden los 
diferentes factores que influyen en la formación de los seres humanos. 
Finalmente para la Línea de investigación de Educación, lenguaje y 
comunicación, se encuentran estas temáticas: Educación, procesos sociales y 
subjetivación,  medios, mediaciones y formación humana, lectura y escritura, formación 
en lenguas – bilingüismo.  









 Figura 4. Temas investigativos en la línea de Educación, lenguaje y comunicación.  
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Durante los años  2010 y 2013, el tema predominante en esta línea fue “Medios, 
mediaciones y formación humana” con un 44% y 50%. Durante los años 2011, 2012 y 
2014 el tema “Formación en lenguas- bilingüismo” se mostró como el tema más fuerte a 
la hora de realizar los trabajos de grado por lo estudiantes con un 87%, 40% y 48%. Por 
otro lado, se aprecia que “Educación, procesos sociales y subjetivación fueron los temas 
casi nulos durante los años 2010 y 2011 con un 0% y para el año 2014 se siguió viendo 
la falta de elección de los estudiantes por esta temática con un 9%. 
De acuerdo con la línea de investigación  Educación, lenguaje y Comunicación, 
se puede apreciar que entre los años 2010 y 2013 hay una fuerte tendencia hacia el tema 
“Medios, mediaciones y formación humana” con un 44% y 50% respectivamente. Entre 
los años 2011, 2012 y 2014 la tendencia hacia esta tema de investigación tuvo una baja 
ya que comparte el mismo porcentaje entre los años 2011 y 2012 con un 7%, para el 
2014 la tendencia hacia este tema es solo de un 19%. 
Por otro lado,  “Educación, procesos sociales y subjetivación” se presenta un 
fenómeno bastante interesante ya que para los años 2010 y 2011 la tendencia hacia estas 
temáticas es de un 0%, para el año 2013 la preferencia hacia este tema es de un 33%, 
durante el 2013 y 2014 es de 17% y 9% respectivamente. 
Para el año 2010, la tendencia en investigación hacia el tema “Lectura y 
escritura” tuvo una preferencia de un 40% mientras que durante el año 2011 tuvo una 
baja como tema predilecto de investigación con un 7%. Para los anos de 2012, 2103 y 
2014 presentó un porcentaje de 20%, 17% y 23%. 
La temática de “Formación en lenguas - bilingüismo”, se presenta en el año 
2011 como el tema de mayor elección por los estudiantes a la hora de desarrollar un 
proceso investigativo con un 87%, de igual manera podemos ver que para el año 2014 
es el tema más trabajado con un 48% sobre los otros temas de investigación del mismo 
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año. Adicional a lo anterior para el año 2010 se ubicó por debajo de la temática de 
“Medios, mediaciones y formación humana, para los años 2012 y 2013 hubo una 
tendencia de un 40% y 17%.  
Es así, que en la línea de investigación correspondiente a Educación, lenguaje y 
comunicación con un 42%, del que el tema de investigación con mayores trabajos 
realizados fue  “Formación en lenguas- bilingüismo”, considerando que una de las 
licenciaturas corresponde a Lengua Castellana, Inglés y Francés. Partiendo de este 
hecho, concluimos que los estudiantes presentan un alto interés en el desarrollo de 
propuestas para fortalecer la enseñanza de los idiomas y en sí, el bilingüismo. 
Por otro lado,  el tema con menos fortaleza en ésta línea de investigación y en el 
que se realizaron menos trabajos de grado fue  Educación, procesos sociales y 
subjetivación, En este aspecto, consideramos pertinente resaltar la importancia que 
presenta este tema dentro de la línea de investigación, ya que los estudiantes pueden 
desarrollar trabajos que involucren el estudio de la sociedad desde diferentes contextos 
educativos , entender el lenguaje como herramienta para construcción de espacios 
sociales y culturales, que permitan entender la cultura,  la sociedad y  cómo estas 
influyen en el proceso de aprendizaje. 
Se puede apreciar de manera general en esta línea de investigación que los 
estudiantes de licenciatura en Lengua castellana, Inglés y Francés de la Universidad de 
La Salle, le han apostado a la formación en lenguas – bilingüismo durante los últimos 
años mostrando una gran preocupación por el aprendizaje y enseñanza de una nueva 
lengua. 
Como análisis final, presentamos el comportamiento general correspondiente a 
las investigaciones realizadas en los trabajos de grado de la Licenciatura en Lengua 
Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle, en donde los niveles de 
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mayor participación de los estudiantes con respecto a las líneas de investigación se 
vieron reflejadas en Saber Educativo, pedagógico y didáctico, junto con Educación, 
lenguaje y comunicación. Cultura, fe y formación en valores al igual que Políticas 
públicas, calidad de la educación y didáctico tuvieron un porcentaje bajo frente a las 













Teniendo en cuenta el análisis realizado con la información de los trabajos de 
grado realizados entre el año 2010 al 2014, podemos concluir que éstos han sido 
desarrollados dentro de las actuales políticas universitarias (SIUL, 2003), las cuales 
buscan trabajar dentro de la implementación de las diferentes líneas de investigación 
propuestas por la Universidad de la Salle; allí se evidencia que la investigación 
formativa dentro de las políticas de la institución, se están llevando a cabo en 
concordancia a la propuesta universitaria, en donde la investigación es eje central desde 
Figura 5. Análisis comportamiento líneas de investigación entre 2010 – 2014. 
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el inicio de la formación profesional de los estudiantes, hasta su culminación con la 
realización de los trabajos de grado.  
Por otra parte, es preciso resaltar la importancia que tiene para la Universidad de 
la Salle y para la comunidad educativa y docente, que los estudiantes de la facultad 
desarrollen investigaciones en las líneas de investigación que no son potentemente 
trabajadas, Línea Cultura, fe y formación en valores y Políticas públicas, calidad de la 
educación y territorio, teniendo en cuenta la proyección social y mejoramiento en la 
calidad de la educación que busca impartir la Universidad de acuerdo al PEUL, por lo 
que se hace necesario concientizar a los estudiantes de la importancia que tienen todas 
las líneas de investigación, y dentro de ellas cada uno de sus temas, para el desarrollo de 
procesos que ayuden al mejoramiento educativo y social como lo proyecta la 
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de la Salle.  
Así mismo, es pertinente sugerir a la Facultad Licenciatura en Lengua 
Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de la Salle, tener en cuenta la 
importancia de reforzar la información impartida a los estudiantes, de manera más 
profunda y veraz acerca de los campos temáticos que se abordan en las líneas de 
investigación menos trabajadas por los estudiantes en sus trabajos de investigación 
dentro del año 2010 y 2014, con el fin de incentivarlos al desarrollo de nuevas 
propuestas dirigidas, ya que estas son unas de las principales finalidades que la 
Universidad busca que se implementen, lo que permitiría aportar cambios y 
mejoramiento a nivel social y dentro de las propuestas del desarrollo educativo en la 
Universidad de la Salle. 
Finalmente, concluimos que la mayoría de las investigaciones de los trabajos de 
grado realizados por los estudiantes de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y 
Francés de la Facultad de Ciencias de la Educación, se enfocaron fuertemente en dos 
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líneas de investigación: Saber educativo, Pedagógico y Didáctico, así como en 
Educación, Lenguaje y comunicación, lo que demuestra que existe una sobre demanda 
por parte del interés estudiantil en llevar a cabo investigaciones referentes a los temas 
que las líneas comprenden, lo cual continua siendo favorable para el mejoramiento de la 
Educación; no obstante, cabe resaltar que queda evidenciada la necesidad de abordar las 
otras líneas de investigación con la misma importancia con la que éstas han sido 
trabajadas.   
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Anexos 
Anexo 1. Organización de los trabajos de grado por línea de investigación y tema de investigación.   
ACTUALIZACION BASE DE 
DATOS 
COORDINACIÓN INV. FORMATIVA AÑO 2010 











NUEVA LINEA DE 
INVESTIGACION 
TEMA DE INVESTIGACIÓN 
Rico Flor Oliva 
A Proposal of Syllabus For 
Elementary English Courses At Ifet 
Colsubsidio (Instituto De Formación 
Empresarial Y Para El Trabajo) 
Amaya                                            
Rincón                                          
Veloza                                           
Santos Espinoza                        
Prieto                                            
Vargas                                          
Cuervo                                          
Rubio Gallego                           
Parra Perilla                               
Leidy Diana                                                                                                 
Diana Angélica                                  
Johan Gabriel                                          
Jaime                                                      
Julio Enrique                                               
Juan Gabriel                                                                                       
Andrés                                                    
Carlos Alberto                                                                                        
Laura
Saber Educativo 
Pedagógico y Didáctico  
Currículos que aportan al 
desarrollo de capacidades 
humanas 
Mejía Jorge Andrés 
English curriculum proposal based on 
a needs analysis study of EFL learners 
in elementary grades at Escuela 
normal superior Distrital Maria 
Montessori 
Cruz Morales  
Oliveros Urrego  
Quiroga Rodríguez  
Rodriguez 
González 
Laura Carolina  
Liseth Yurani  
Adriana Marcela  
Paola Andrea 
Saber Educativo 
Pedagógico y Didáctico  
Currículos que aportan al 
desarrollo de capacidades 
humanas 
BONILLA XIMENA 
How do beginner students from 
different areas than languages at CUN 
University perceive English learning 
and how motivation is related to that 
perception? 
Medina 




Pedagógico y Didáctico  
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ACTUALIZACION BASE 
DE DATOS 
COORDINACIÓN INV. FORMATIVA AÑO 2011 

















P.E.C.A., una propuesta de 










calidad de la educación 
y territorio.  
Pertinencia, efectividad y 
calidad de los sistemas 
educativos.  
       
ACTUALIZACION BASE DE DATOS COORDINACIÓN INV. FORMATIVA AÑO 2010 










NUEVA LINEA DE 
INVESTIGACION TEMA DE INVESTIGACIÓN 
Díaz Maura Imelda  
Homosexual integral development 
perspectives in some schools of 
Bogotá 
Cabrejo Ruiz  
Navas Clavijo  
Bernal 
Medina 
Pedro Adolfo  
María Angélica  
Rolando 
Humberto   
Bibiana 
Cultura, Fe y Formación 
en valores. 
  Diversidad Cultural, Religiosa y 




Semántica lexical: términos relativos a 
la diversidad sexual y de género 
Bermúdez Bacca               
Ortega Pacheco 
Henry Alexander  
Jennyfer Stefanía 
Cultura, Fe y Formación 
en valores. 
  Diversidad Cultural, Religiosa y 
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ACTUALIZACION BASE DE 
DATOS 
COORDINACIÓN INV. FORMATIVA AÑO 2010 










NUEVA LINEA DE 
INVESTIGACION 




Learning styles and corresponding 
learning strategies in English as a 
foreign language 
Jaramillo Arias                        
Rojas Rojas  
Nathalia                                                
Sandra Paola  
Educación, lenguaje y 
comunicación. 
Formación en lenguas - 
bilingüismo  
Duarte Gloria  
Francés, Lengua Extranjera En 
Colombia 
Acosta Villarraga  Jorge Armando 
Educación, lenguaje y 
comunicación. 
Formación en lenguas - 
bilingüismo  
Jaramillo  Catalina 
Caractérisation de l’application de 
l’approche communicative 
multidimensionnelle dans 
l’enseignement du fle (français comme 
langue étrangère) à l’institut canadian 
college. Année 2010 
Rojas Cuaspud Maira Selene 
Educación, lenguaje y 
comunicación. 





Las ciencias naturales, una posibilidad 
de enseñanza del inglés como lengua 
extranjera: a propósito de una 
sistematización de experiencias en el 
tercer grado de primaria del colegio 
agustiniano ciudad salitre en Bogotá 
Ballesteros Barragán 
Piñeros Huaca 
María Del Pilar  
Iván Ricardo 
Educación, lenguaje y 
comunicación. 
Formación en lenguas - 
bilingüismo  
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Currículo que aportan al 
desarrollo de capacidades 
humanas.  2 8% 
Conocimiento didáctico desde el 
enfoque disciplinar.  17 65% 
El desarrollo de procesos de 
evaluación de las capacidades 
humanas.  3 12% 
La gestión de las instituciones 
educativas.  0 0% 
Estrategias pedagógicas y 
didácticas para la paz y la 
reconciliación.  2 8% 
Formación docente.  2 8% 
  
TOTAL  26 100% 
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Anexo 4. Análisis general por línea de investigación entre los años 2010 - 
2014.   
SABER EDUCATIVO, PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO 
































2010 8% 65% 12% 0% 8% 8% 
2011 22% 52% 22% 4% 0% 0% 
2012 11% 59% 5% 0% 14% 11% 
2013 30% 26% 9% 0% 4% 30% 
2014 0% 32% 44% 0% 0% 24% 
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